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(1981年， %) 世界の現況表 1
面積(千kmつ数 GNP(千万ドル〉人口(百万人〉国
社会主義国 39，236(29.6) 1，477.7(33.6) 200，345(20.2) 23(13.8) 
31，097(23.5) 
62，184(46.9) 
4，400.0 (100) 132，517 (100) 
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先進資本主義国
発展途上国
総計|即 (100)
(表 1~3 は雑誌「自主の道」第 6 号より引用〉
21(12.6) 
123(73.6) 
(1981年〉社会主義国
成立及び
塾主主
1917 
表2
??????????????????
面積(千k皿2)人口(百万人)国名
22，402 267.7 1.ソプェト社会主義共和国連邦
256 22.3 1945 2.ユーゴスラピア主義連邦共和国
31 9.9 1945 トナム社会主義共和国3.ベ
29 2. 7 1946 4.アノレパニア人民社会主義共和国
1，565 1.7 1946 国和? ?民A ゴr}レン5.モ
111 8.3 1946 ア人民共和国6.プルガニ
313 35.6 1947 ド人民共和国ンブ7.ポー
238 22.3 1947 8.ルーマニア社会主義共和国
121 17.9 1948 9.朝鮮民主主義人民共和国
128 15.3 1948 10.チェススロパキア社会主義共和国
93 10.7 1949 ー人民共和国11.ハンガリ
108 16.7 1949 国和
?
主民ツイ12.ド
9，597 982.6 1949 国手口??人華13.中
115 9.8 1959 国和
?ノ、ニ工14.キ
237 3.7 1975 ス人民民主共和国オ15.ラ
181 7.7 1975 アジ
?
ン16.カ
647 13.1 17.アフガニスタン民主共和国
246 5.3 1958 18.ギニア人民革命共和国
113 1.5 1960 国和
?
民人ン19.べ
342 1.5 1960 国和
?
民人コン20.コ
???
333 2.0 1967 ン人民民主共和国21.イエメ
1，247 7.1 1975 国??????民人フコン2.ア
783 10.2 1975 23.モザンピーク人民共和国
計
〈成立順，但し， 16番目以後は社会主義lこ向qている国〉
39，236 1，477.7 A ロ
表 3 先進資本主義国 く1981年〉
国 名 1人得当り国民〉 G N P 人(百 口 面(千1mり積
現代世
所 (ドJレ (千万ドル) 万人〉
1.ス イ ス 連 邦 13，920 9，048 6.4 41 界
。〉
2.ルクセンブノレク大公国 12，820 454 0.4 3 
基本
動的向
3.スウェーデン王国 11，930 9，901 8.3 450 
4.デンマーク王国 11，920 6，069 5.1 43 
と
キ 5. ドイツ連邦共和国 11，730 71，788 61. 6 249 ム
イ
6.ベノレ ギ 一 王 国 10，920 10，701 9.9 31 jレ
ソ
ン 7. ノノレウェ 一王国 10，700 4，387 4目1 324 
義主
8.アメリカ合衆国 10，630 237，687 226.5 9，363 
9.オラ ン ダ王 国 10，230 14，322 14.1 41 
10.フランス共和国 9，950 53，133 53.7 547 
11.カ ナ 夕、 9，640 22，847 24.1 9，976 
12.オースト フ 1) ア 9，120 13，042 14.6 7，687 
13. 日 本 8，810 101，932 116.8 378 
14.オーストラリア共和国 8，630 6，473 7.5 84 
15. フィンランド共和国 8，160 3，917 4.8 337 
16.北部アイルランド連合王国 6，320 35，329 56.0 244 
17.ニュージラン ド 5，930 1，898 3.1 269 
18.イタリア共和国 5，250 29，820 57.0 301 
19.ス A、 イ ン 4，380 16，206 37.4 505 
七 20.ギリシャ共和国 3，960 3，683 9.6 132 
九
21.ポノレトガール共和国 2， 180 2， 136 9.9 92 
J口』 計 654， 773 730.9 31，ω7 
(1人当り国民所得順〉
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?
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?? ??、???????????????。
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?
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